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table 8 フィギュアスケートに関する採点要素の理解 
理解できている できていない 計(%) n
ジャンプやスピンの種類や回
数の規定
77.0 23.0 100.0 97
ジャンプの種類の区別 77.0 23.0 100.0 97
ジャンプの回転数の区別 76.8 23.2 100.0 96
スピンの種類の区別 76.2 23.8 100.0 96
スピン中の姿勢と難度 63.5 36.5 100.0 80
ジャンプ・スピン・ステップの出
来栄えに関する評価
62.7 37.3 100.0 79
音楽との調和に関する評価 60.3 39.7 100.0 76
スケーティング技術に関する評
価
57.1 42.9 100.0 72
パフォーマンスや姿勢、スタイ
ルの綺麗さに関する評価
57.9 42.1 100.0 73


























































































 i ) バッヂテストは、日本スケート連盟フィギュアスケート
テスト部が管轄するフィギュアスケートの技能テストで
あり、初級から始まり、 1 級、 2 級と技能レベルが上
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